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Dosada{nje obja{njenje toponima Prirovo u vi{koj luci
zadr‘alo se na razini pu~ke etimologije izvode}i ga od rije~i “pri
rovu”. Ovaj rad poku{aj je da se toponim objasni na posve druga~iji
na~in, u smislu posvojnog tj. posjedovnog toponima izvedenog od
titule “prior”, za {to u povijesnim okvirima postoje stvarne
mogu}nosti.
Imena su pouzdana poklada pu~kog poimanja stvarnosti. U tome je
njihova spomeni~ka vrijednost.
        (P. [imunovi}, Isto~nojadranska toponimija)
Prije dvadeset i ~etiri stolje}a gr~ki su doseljenici odabrali vi{ku uvalu
za osnutak naselja koje }e, uz obli‘nju gr~ku koloniju na otoku Hvaru, uvesti
u povijest velik dio isto~nog jadranskog primorja. Iako vrijeme najranijega
prisustva Grka na otoku jo{ uvijek nije dovoljno prou~eno, sigurno je da u IV.
stolje}u pr. Kr. na podru~ju Gradine nad poluotokom Prirovom nastaje nevelik
* Zahvaljujem akademiku Petru [imunovi}u na razmi{ljanjima, primjedbama i savjetima
kojima mi je pomogao pri pisanju ovoga teksta. Zahvaljujem tako|er profesoru Jo{ku
Bo‘ani}u te kolegama Zrinki Nikoli}, Damiru Karbi}u i Borisu ̂ argu na pomo}i koju su
mi pru‘ili svojim znanjem s podru~ja lingvisti~ke i povijesne znanosti.
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utvr|eni grad koji tijekom nekoliko narednih stolje}a ubrzano ekonomski i
politi~ki napreduje.1
Branimir Gabri~evi} upozorio je svojevremeno na nevjerojatnu sli~nost
prirodnih uvjeta na mjestima na kojima su nastale anti~ka Isa i njezin mati~ni
grad Sirakuza: “No kad im je ve} priroda pru`ila mogu}nosti, da se smjeste na
gotovo identi~nom polo`aju, kao {to su uradili i njihovi pre|i prije tri i pol
stolje}a u Sirakuzi, onda je i danas korisno istaknuti navedene geografske
analogije, jer je jugozapadni dio vi{ke uvale bez sumnje budio u doseljenicima
sliku njihova mati~nog grada i vezivao ih na poseban na~in sa starom
domovinom.”.2 Poluoto~i} Prirovo, nekada mo`da i oto~i}, uistinu neodoljivo
podsje}a na siraku{ki oto~i} Ortigiju, tako|er spojen s kopnom, nad kojim se
kao i na vi{koj Gradini razvilo utvr|eno ~etvrtasto naselje zvano Akradina. Ime
je vjerojatno nastalo od gr~kih rije~i akra (vrh) i dinaw (okru`iti), pa svojim
zna~enjem izrazito podsje}a na slavenski izraz gradina. Mogli bismo stoga
pomi{ljati da su gr~ki doseljenici na otoku Visu stariji dio naselja tako|er
nazivali istim imenom, ~uvaju}i time tradiciju i uspomenu na svoje podrijetlo,
a da se pre`ivjeli gr~ki toponim u vrijeme doseljenja Hrvata lako preoblikovao
u hrvatski toponim Gradina koji je dobro pristajao vidljivim ostacima anti~koga
grada.
Sli~nost me|u naseljima velika je i u orijentaciji prostora, jer je siraku{ka
Akradina okrenuta jugoistoku poput grada na padini isejske Gradine, nastaloga
na mjestu u uvali koje sunce najdu‘e obasjava. Izrazitu razliku primje}ujemo
tek u njihovoj veli~ini koja Isu ~ini Sirakuzom u minijaturi te smje{taju Ise
unutar znatno dublje uvale no {to je to slu~aj na Siciliji. Nije stoga vjerojatno
da bi se na malom poluoto~i}u ili oto~i}u, okru‘enom gotovo sa svih strana
strate{ki zna~ajnim uzvisinama, naselili prvi kolonisti kao {to je to bio slu~aj
u Sirakuzi, ve} je vjerojatnije da je on od po~etka bio uklju~en u gradski prostor,
simuliraju}i va‘an sastavni dio mati~noga grada.3
Nije nam poznato kako su Grci nazivali Prirovo jer se u dana{njem
toponimu nije o~uvao trag njegova ani~koga imena. Mogu}e je da je i na njega
bio preslikan siraku{ki toponim, ali je te{ko vjerovati da }emo za ovu
pretpostavku u budu}nosti nai}i na konkretnije potvrde. Dana{nje su mu ime
o~igledno pridijelili doseljeni Hrvati, u obliku posvojnog tipa toponima sa
zavr{etkom na –ov.4
1 O nastanku Ise upu}ujem na knjigu B. Kirigina u kojoj je objavljena i Bibliografija o Issi
za pretpovijesno i anti~ko razdoblje (KIRIGIN 1996).
2 GABRI^EVI] 1958,  108-109, sl. 2-3.
3 Mi{ljenje o prvobitnom naseljavanju na poluotoku Prirovu iznio je B. Gabri~evi}, a podr‘ao
M. Sui}: GABRI^EVI] 1958, 117, bilj. 47; SUI] 1978, 54.
4 Op}enito o posvojnom tipu toponima vidi [IMUNOVI] 1986, 31-33.
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U dosada{njoj literaturi ono je tuma~eno na posve druga~iji na~in. Ime
Prirovo izvedeno je, naime, od rije~i “rov” koja se mogla odnositi na rov
izme|u kopna i oto~i}a. Zbog svojega polo`aja “pri rovu” oto~i}u/poluoto~i}u
pridjeljen je naziv Prirovo. Takvo su mi{ljenje, na razini pretpostavke,
uglavnom preuzeli suvremeni istra`iva~i najstarije vi{ke povijesti.5 M. Oreb,
gvardijan franjeva~koga samostana na Prirovu, iznio je sli~no etimolo{ko
tuma~enje toponima, dovode}i ga me|utim u vezu s nadsvo|enim prolazom
rimskoga kazali{ta, koji se u starini navodno nazivao rovom.6
Svi autori slo‘ili su se, dakle, da su ime poluoto~i}u pridijelili hrvatski
‘itelji, no ~ini se me|utim da se iznesena mi{ljenja povode uglavnom za naoko
jedinim prepoznatljivim doslovnim zna~enjem naziva bez kori{tenja
konkretnijih arheolo{kih ili povijesnih podataka.
Iako u knjizi Isto~nojadranska toponimija, autora P. [imunovi}a, ne
nailazimo izravno na toponim Prirovo, u njoj nalazimo korisne podatke koji
nam mogu poslu‘iti u razmi{ljanju o njegovoj bitno druga~ijoj interpretaciji.
“S feudalizmom, sa sve ve}im isticanjem prava na zemlju sve je ~e{}i posesivni
tip toponima  sa  sufiksima  -jb, -ov/ev, -in; -sk-... Kad je nastala grabe‘ za
zemljom, najednom je takvih toponima mnogo.”,7 pi{e P. [imunovi}. Rije~ je
o vremenu ranoga i razvijenoga srednjega vijeka, za koje u izvorima
posjedujemo podatke o hrvatskoj prisutnosti, a kasnije i vlasti na otoku Visu.8
Me|u primjerima toga tipa toponima P. [imunovi} izrijekom ne navodi Prirovo,
no u daljnjem tekstu nalazimo toponim Jurjevo,9 koji }e nam pomo}i u
razmi{ljanjima koja slijede. P. [imunovi} tako|er predla‘e i “pojednostavljeni
stratigrafski prikaz pojedinih toponomasti~kih tipova, kad je pojedina vrsta
imena izrazito prisutna”, prema kojemu su posvojni toponimi najprisutniji u
X. stolje}u.10
Zamislimo li se nad pitanjem od kojega bi imena ili titule mogao biti
izveden toponim posvojnoga tj. posjedovnoga tipa Prirovo, morat }emo
isklju~iti poznata nam srednjovjekovna osobna imena i imena svetaca, a me|u
srednjovjekovnim titulama svjetovne ili crkvene vlasti najbolje }e nam pristajati
titula prior11 ili, {to je u slu~aju dalmatinskog govornog podru~ja kudikamo
5 Usp. CAMBI 2001, 146.
6 OREB 1971, 16: “Izme|u spolja{njega zida i substrukcija cavee i{ao je unaokolo nadsvo|eni
hodnik, {irok 2,50 m, visok 4,80 m, dug 80 m od jednoga do drugoga glavnog ulaza. To
je bio za stare Vi{ane “rov” po kojem bi navodno i nazvali poluotok (= pri rovu).”
7 [IMUNOVI] 1986, 31.
8 NOVAK 1961, 75-95.
9 [IMUNOVI] 1986, 131, 181.
10 [IMUNOVI] 1986, 33.
11 Lat. prior – odli~niji, izvrsniji, prvi po redu.
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vjerojatnije, njezin dijalektalni oblik prijur.12 U tom bismo slu~aju mogli
zamisliti situaciju u kojoj je posjed na oto~i}u bio ozna~en kao “priorovo” ili
“prijurovo”, a u kojoj se tijekom vremena u svakodnevnom izgovoru izgubio
drugi samoglasnik koji je produ`avao i ote`avao izgovor rije~i. To se svakako
moglo dogoditi ukoliko je drugi slog u izgovoru bio nenagla{en tj. ukoliko je
izvedeni toponim glasio Priorovo (Priorovo) ili Prijurovo (Prijurovo), iz ~ega
je ispadanjem zanaglasnoga sloga nastao dana{nji oblik Prirovo.13
Ve} je ranije spomenut primjer toponima Jurjevo, koji je za razliku od
toponima Prirovo jasnoga podrijetla i u mnogo ~e{}oj uporabi. Jurjevo, kao
{to znamo, dolazi od imena Juraj i odnosi se na svetoga Jurja. Oblikovanjem
posvojnoga pridjeva sa sufiksom –ev, Juraj-evo postaje Jurjevo, {to nam na neki
na~in sugerira mogu}nost sli~noga procesa i u slu~aju naziva Prirovo. Prior-
ovo ili prijur-ovo imanje na poluoto~i}u u vi{koj luci tj. luci Sv. Jurja, kako se
je uvala nekada nazivala, moglo je poslu‘iti kao obilje‘je poluoto~i}a koje je
s vremenom preraslo u toponim, a u svakida{njem je izgovoru poprimilo
jednostavniji oblik Prirovo. Doseljenici koji su pristizali na otok mogli su lako
biti uzrokom ovakvoga pojednostavljivanja topnima, koji za njih nije imao neko
dublje zna~enje osim ozna~avanja odre|enoga podru~ja. Mo‘e li ovakvo
razmi{ljanje biti lingvisti~ki opravdano prosudit }e mjerodavni stru~njaci, a
nama preostaje provjeriti njegovu povijesnu i teritorijalnu utemeljenost.
Oblik Prilovo, koji se tako|er susre}e u svakodnevnom vi{kom govoru,
a povezuje se s pridjevom prilovo (sa zna~enjem izmoreno, ostarjelo, natrulo),14
kasnijega je postanka, {to nam potvr|uje najstariji pisani spomen poluotoka.
Toponim Prirovo nastao je prije kraja XIV. stolje}a, kad ga nalazimo u popisu
posjeda hvarske komune u Visu.15 U Statutu grada Hvara, u odlomku pod
nazivom Registra terrenorum communis Pharae, ~itamo slijede}e: “Item
terrenum unum, situm loco Prirovo, est communis usque ad terrenum Simonetti
et Georgii Christophori etc.”.16 Najstariji o~uvani nam spomen toponima glasi
dakle Prirovo, a ne Prilovo kako je ponekad zapisano u starim kartama ili kako
ga izgovara dio dana{njega stanovni{tva otoka. Velike promjene u sastavu
stanovni{tva koje su se posljednjih stolje}a zbivale u gradu Visu17 mogle su
12 U OSTOJI] 1963-65, sv. I, 105, navedeni su slijede}i oblici: prior, priur, privr, prijur,
prjur, preur’.
13 Pokra}ivanje zanaglasnih du‘ina i ina~e je prisutno u vi{kom govoru.
14 ROKI- FORTUNATO 1997, 426.
15 LJUBI] 1882-3, 335 ss.
16 LJUBI] 1882-3, 348, u odlomku In Lissa 1380, indictione 10, die sextodecim iulii.
Terreni communis Pharae in Lissa sunt infrascripti et fuerunt etc., 347-349.
17 BEZI]-BO@ANI] 1988.
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bez sumnje biti uzrokom i ove promjene toponima kojom je ime dodatno
pojednostavljeno, a kojom mu je mo`da i svjesno pridodan smisao razli~it od
izvornoga.
Prisutnost Hrvata na otoku Visu potvr|eno je pisanim izvorima tek u X.
stolje}u, iako se pretpostavlja da su se oni na otok doselili i ranije.18 Mo‘emo
stoga sa sigurno{}u pretpostaviti vrijeme nastanka toponima Prirovo ve} od
toga doba, {to bi se poklapalo s vremenom kad se posvojni toponimi naj~e{}e
i primjenjuju.19 U ponu|enom vremenskom okviru od X. do XIV. stolje}a
nailazimo na nekoliko mogu}ih zna~enja titule priora.
U prvom slu~aju rije~ je o predstavnicima svjetovne vlasti tj. gradskim
poglavarima u dalmatinskim gradovima pod vla{}u Bizanta, koji se spominju
u X. i XI. stolje}u. Najva‘niji su gradovi Zadar, sjedi{te svjetovne vlasti
bizantske provincije Dalmacije i Split, nasljednik anti~ke Salone i sjedi{te
metropolije.20 Iako jo{ nije sa sigurno{}u utvr|eno od kojega se vremena titula
priora primjenjuje na ovaj na~in, sigurno je da ona postoji ve} po~etkom X.
stolje}a, jer iz toga nam se vremena o~uvala oporuka zadarskoga priora
Andrije.21 Od kraja X. stolje}a zadarskom je prioru povjerena najvi{a civilna
vlast u bizantskoj Dalmaciji.22 Vis je tada ve} hrvatski otok, o ~emu nam
svjedo~i mleta~ki kroni~ar Ivan \akon svojim opisom pohoda mleta~koga
du‘da Petra II. Orseola protiv Hrvata i Neretvana.23
O posjedima i gospodarskoj djelatnosti priora najvi{e saznajemo iz
o~uvanih nam oporuka spomenutoga zadarskog priora Andrije i splitskog priora
Petra te ostalih odgovaraju}ih pisanih vrela.24 U njima se spominju
mnogobrojni vinogradi, pokatkad i maslinici, stoka te prihodi od solana i
ribolova. I zadarski i splitski prior posjeduju zemlje na obli‘njim otocima, no
dok zadarski otoci ~ine sastavni dio bizantske provincije, otoci pred Splitom,
ju‘no od [olte, pod hrvatskom su i neretvanskom vla{}u. Spomen posjeda
priora Petra na otoku Bra~u25 govori nam u prilog ~injenici da su priori
posjedovali zemlje i izvan granica svoje vlasti pa postoji mogu}nost da se u
odre|enom trenutku u rukama splitskoga priora na{ao i posjed na poluoto~i}u
Prirovu.
18 NOVAK 1961, 75-76.
19 [IMUNOVI] 1986, 33.
20 NIKOLI] 2003, 14.
21 Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomati~ki zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, vol. 1, 25-28.
22 NIKOLI] 2003, 124.
23 NOVAK 1961, 65, bilj. 1.
24 NIKOLI] 2003, 191-192.
25 Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomati~ki zbornik
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, vol. 1, 210.
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Titulu priora nose tako|er i samostanski poglavari nekih katoli~kih redova
poput benediktinaca, templara ili dominikanaca.26 Benediktinskim je opatijama
na ~elu opat, no samostanima ni‘ega ranga, tzv. prioratima ili priorijama, upravlja
prior. U opse‘nom djelu Ivana Ostoji}a, Benediktinci u Hrvatskoj, o tituli priora
~itamo slijede}e:
“Prvu vlast poslije redovni~kog opata redovito je nosio prior, ... Priora je
postavljao opat, a imao je bdjeti nad duhovnim `ivotom i disciplinom monaha.
U slu~aju sedisvakancije prior je preuzimao upravu opatije i vodio izbore za
novoga opata. U doba pak komendatarnoga re`ima negdje je komendatarni opat,
a negdje regularni prior vodio svu brigu o redovni~kom `ivotu u samostanu.
Ovakva su priora obi~no birali monasi izme|u sebe.
Prior, koji je bio pod vla{}u opata, zvao se prior claustralis, dok se prior
nezavisnoga priorata zvao prior conventualis. Ovaj zadnji je po starom obi~aju
bio do‘ivotan i imao je vlastiti pe~at.”.27
Na obli‘njemo otoku Bi{evu 1050. godine osnovana je podru‘nica
benediktinskoga samostana na Tremitima, koja se ubrzo razvila u samostalan
samostan pod upravom opata.28 U XIII. stolje}u u dokumentima se pojavljuje i
benediktinski samostan Sv. Nikole u Komi‘i, osnovan kao podru‘nica bi{evskoga
samostana, ali tako|er uskoro samostalan, s vlastitim opatom na ~elu.29 Iz
jednoga djelomi~no o~uvanog popisa zemalja u posjedu samostana Sv. Silvestra
na Bi{evu, datiranoga u kraj XII. stolje}a, vidljivo je da je samostan posjedovao
zemlje na otocima Bi{evu, Visu i Hvaru,30 a posjedi samostana Sv. Nikole u
Komi‘i spominju se u nizu dokumenata iz XIV. stolje}a, u kojima se redovito
navodi opat, prior te ostali prisutni redovnici.31 Samostan je do posjeda dolazio
poklonima, oporu~nim naslije|ivanjem, kupnjom ili zamjenom pa nije isklju~eno
da je u odre|enom trenutku – mo‘da upravo onom kad prior privremeno upravlja
samostanom - posjedovao i zemlju na poluoto~i}u u luci Sv. Jurja. Zamjena
samostanskih posjeda na Hvaru s onima na Visu tako|er nam je potvr|ena u
o~uvanim dokumentima,32 {to bi nam moglo objasniti kako se zemlji{te
benediktinskoga priora jednoga od vi{kih samostana moglo krajem XIV. stolje}a
zate}i u ve} spomenutom popisu posjeda hvarske komune.33
26 REBI] 2002, 756, prior.
27 OSTOJI] 1963-5, sv. I, 105.
28 NOVAK 1961, 76.
29 NOVAK 1961, 79.
30 NOVAK 1961, 78.
31 NOVAK 1961, 81-85.
32 NOVAK 1961, 84.
33 Usp. bilj. 14. Otok Vis ve} je od XII. stolje}a uklopljen u komune Hvara i Bra~a, a nakon
njihovoga odvajanja ostaje sastavnim dijelom hvarske komune do kraja XVIII. st. NOVAK
1961, 85.
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Titula priora vezuje se, kao {to je ve} spomenuto, i uz katoli~ki red
dominikanaca na ~iju prisutnost na ovom podru~ju nailazimo tek po~etkom
XIV. stolje}a tj. u vrijeme kada je osnovan dominikanski samostan u Hvaru.
No, kako je toponim Prirovo vjerojatno starijega postanka, treba pretpostaviti
da ga ne treba vezati uz dominikance, ve} se ograni~iti na tuma~enja predlo‘ena
u prethodnom tekstu.
Prema Ostoji}evim rje~ima, “svaki je stari samostan ne{to zna~io za
okolicu, gdje se nalazio, pa je ondje i poslije njegova nestanka jo{ dugo ostala
`iva uspomena na nj i na ~eljad, {to je nekada u njemu prebivala”.34 Na
hrvatskom se tlu u brojnim slu~ajevima o~uvala uspomena na benediktinske
opate u imenima poput Opatija, Opatovac, Opatovo i mnogima drugima pa
mo`emo stoga pretpostaviti da su, iako znatno rje|e, i priorov ugled i vlast ostali
ponegdje zauvijek zabilje`eni u pre`ivjelom zemljopisnom nazivlju.35
S priorovim posjedom na Prirovu, bilo da je rije~ o splitskom predstavniku
svjetovne vlasti ili upravitelju bi{evskoga ili vi{koga samostana, mogla je biti
u vezi i pretpostavljena crkvica Sv. Jerolima, koju su mo‘da na poluoto~i}u
po~etkom XVI. stolje}a zatekli franjevci i po njoj nazvali svoj samostan.36
Navedene ~injenice, iako za sada bez konkretnih povijesnih potvrda,
poma‘u nam u razmi{ljanju o podrijetlu i vremenu nastanka toponima Prirovo,
kojemu se u dosada{njoj literaturi posve}ivalo mo‘da premalo pa‘nje. U
pro{losti izravno povezan s nastankom jedne od najva‘nijih gr~kih kolonija
na isto~nom Jadranu, ovaj prostor i danas nas privla~i svojom prirodnom i
kulturno-povijesnom ljepotom kojoj }e zasigurno pridonijeti i odgovaraju}e
tuma~enje njegovoga imena.
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410 O PODRIJETLU TOPONIMA PRIROVO
SULL’ORIGINE DEL TOPONIMO PRIROVO
(S o m m a r i o )
Sull’origine del toponimo Prirovo riguardante la piccola peninsola situata nell’insenatura
di Vis, dove un tempo sorgeva l’antica colonia di Issa, non è mai stata svolta un’indagine
etimologica accurata. L’etimologia popolare attribuisce a questo nome il significato di
“accanto al fosso”, derivante dalle parole pri (accanto) e rov (fosso) di origine slava.
Sebbene diversi autori che si sono occupati della storia antica di Vis abbiano accettato
questa spiegazione essa non è mai stata sufficentemente argomentata né accetata da esperti
in filologia e linguistica.
L’argomento di questo articolo è un tentativo per dare una possibile spiegazione al
nome Prirovo nel senso di un toponimo possessivo derivante dal titolo di priore, presente
all’epoca in quest’area come figura rappresentante il potere civile nelle città dalmate o il
potere religioso nei conventi di alcuni ordini monasteriali.
Non avendo alcuna prova storica per una tale spiegazione, essa comunque rimane a
livello di ippotesi, aprendo però agli studiosi la possibilità di riflettere ulteriormente
sull’origine di questo curioso nome.
